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El present volum d’«Arxiu de Textos Catalans Antics» resulta afectat per dues
característiques, de les quals cal donar al possible lector les raons que en justifiquen
l’existència.
La primera és la manca total de la secció de «Notícies bibliogràfiques», que, tot i
trobar-se a punt d’impressió de forma semblant a la dels volums anteriors, no ha pogut
ésser incorporada en aquest vint-i-novè perquè sense ella el nombre de pàgines ja arri-
ba a la seva cabuda normal.
El lector veurà per ell mateix que aquesta situació d’excés de material editable és
deguda a l’únic article que ocupa més de vuit-centes pàgines, la publicació del qual
era inexcusable, atesa la urgència de posar a les mans dels estudiosos un únic volum
amb la descripció dels manuscrits que contenen obres de Francesc Eiximenis, que espe-
rem publicar tot seguit dins la secció de «Subsidia» del «Corpus Scriptorum Catalo-
niae».
Esperem que amb el següent volum XXX d’«ATCA», aquest anuari torni a la
seva normalitat, encara que es faci esperar un any.
El 2011 també s’escau el setè centenari de la mort d’Arnau de Vilanova, que espe-
rem recordar amb la «III Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova».
El ja esmentat volum XXX d’«ATCA» és destinat a contenir-ne els estudis, però, com
en les trobades anteriors, la seva publicació es farà esperar un any.
N’informem els nostres lectors a fi que siguin conscients de les anomalies tant del
volum XXIX que tenen a les mans, com del vinent volum XXX, que hauran d’espe-
rar més del normal. Els agraïm la comprensió.
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